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Kepada Yth.  
Saudara Calon Peserta  
Program Fast Tract Sarjana Magister  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas 
di  
     Tempat  
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan akan dilaksanakan Seleksi calon peserta Program Fast Track FISIP Universitas 
Andalas, dengan ini diharapkan kehadiran Saudara sebagai peserta wawancara yang akan 
dilaksanakan pada: 
 
Hari 
Pukul  
: Selasa/ 13 Agustus 2019 
: 09.00 s/d selesai  
Tempat  : Gedung Pascasarjana FISIP 
  Jln. Situjuh No 1 Jati Padang  
 
Sebagai kelengkapan wawancara diharapkan Saudara membawa dokumen berikut: 
 
1. Surat Permohonan mengikuti Program Fast Track Kepada Dekan FISIP Unand 
2. Transkrip Nilai  
3. Rekomendasi Pembimbing Akademik  
4. Sertifikat Toefl dan sertifikat kursus bahasa Inggris lainnya (jika ada) 
5. Bukti-bukti Prestasi Akademik yang pernah dicapai  
6. Bukti-bukti Prestasi non akademik yang pernah dicapai; Sertifikat/Piagam  
7. Bukti-bukti kegiatan akademik di luar program akademik regular yang pernah diikuti seperti 
seminar, konferensi, workshop, lokakarya dll  
8. Surat Persetujuan Orang Tua  
 
Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
a.n Dekan, 
Wakil Dekan I 
 
 
 
Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA 
NIP. 197002101999031001 
